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ACFTA ASEAN China Free Trade Area ASEAN????????
ACFTA Framework Agreement on Comprehensive ASEAN????????
Ecomomic Cooperation between ASEAN and ???????
China
ACMECS Ayeyarwady-Chao Phraya-Mekong Economic ???????????
Cooperation Strategy ???????????
???
ADB Asian Development Bank ???????
AEM ASEAN Economic Ministers Meeting ASEAN??????
AEM-METI “ASEAN Economic Ministers and Minister of ??ASEAN??????
Economy, Trade and Industry”
AEM-MITI ASEAN Economic Ministers and Minister of ??ASEAN??????
International and Trade and Industry of Japan 
Consultations
AFTA ASEAN Free Trade Area ASEAN??????
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome “???, ??????
????”
AMBDC ASEAN Mekong Basin Development Co-operation ASEAN???????
??
AMEICC AEM-MITI Economic and Industrial Cooperation ??ASEAN?????
Committee ????
ASEAN Association of Southeast Asian Nations ?????????
AW Asia World. Co., Ltd. ?????????
BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Muliti-Sectoral ??????????
Technicaland Economic Cooperation ???????????
BOI Board of Investment ?????????
CBTA Cross-Border Transport Agreement ??????
CDC Council for the Development of Cambodia ??????????
xvii
CG Consultative Group ?????
CIB Cambodia Investment Board ??????????
CLM “Cambodia, Laos, Myanmar” ??????????
?????
CLMV “Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam” ??????????
??????????
CLM-WG “Working Group on Economic Cooperation in ??????????
Cambodia, Laos and Myanmar” ??????????
???
CNPC China National Petroleum Corporation ??????????
???
CNOOC China National Offshore Oil Corporation ??????
CRDB Cambodian Rehabilitation and Development Board ??????????
??
DAN Development Analysis Network ??????????
DC Distribution Center ??????
EC Europe Commission ?????
ECS Economic Cooperation Strategy ??????
EGAT Electricity Generating Authority of Thailand ??????
EGP Experts Group on Power Interconnection and Trade??????????
???????????
EPF Electric Power Forum ???????????
ESSA Eastern Shan State Army ??????
EU European Union ????
FCDI Forum for Comprehensive Development of ???????????
Indochina ???
F/S Feasibility Study ???????????
??
FTA Free Trade Agreement ??????
GDP Gross Domestic Product ?????
GMS Greater Mekong Subregion ?????
GMS-BF GMS Business Forum GMS????????
??
GRDP Gross Regional Domestic Product ?????
xviii
HIV Human Immunodeficiency Virus ??????????
????????
HRD Human Resource Development ??????
IAI Initiative for ASEAN Integration ASEAN???????
??
ICD Interland Container Depot ????????
IC-WG Working Group on Economic Cooperation in ??????????
Indochina and Myanmar ???
IEAT Industrial Estate Authority of Thailand ????????
IMT-GT Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle ???????????
??????????
JBIC Japan Bank for International Cooperation ??????
JETRO Japan External Trade Organization ????????
JICA Japan International Cooperation Agency ??????
KNTZ Kunming National New and High Tech Industrial ?????????
Development Zone ???????
KPL Khaosan Pathet Lao ?????
k?h kilowatt hour ?????????
MI Military Intelligence ????????????
MIC Myanmer Investment Commission ??????????
MOC Ministry of Commerce ??????????
MOGE Myanmar Oil and Gas Enterprise ???????????
MRC Mekong River Commission ???????
NEDA Neighboring Countries Economic Development ??????????
Cooperation Agency ??????
NESDB National Economic and Social Development Board ???????????
??
NGO Non Governmental Organization ?????
NIS National Institute of Statistics ????????????
OTOP One Tambon One Product ??????
RETA Regional Technical Assistance ??????
SARS Severe Acute Respiratory Syndrome ??????????
SEMIS Subregional Environmental Monitoring and ??????????
Information System project ????
????
xix
SEZ Special Economic Zone ????
SETIS Subregional Environmental Training and ??????????
Institutional Training ????
SEZA Savan-Seno Special Economic Zone Authority ???????????
???
SINOPEC China Petroleum and Chemical Corporation ???????????
??
SIWG Subregional Investment Working Group ??????????
??
SKRL Singapore-Kunming Rail Link ??????
SLORC State Law and Order Restoration Council ??????????
SME Small Medium Enterprises ????
SPDC The State Peace and Development Council ?????????
STCF Subregional Telecommunication Forum ???????????
STF ?GMS?Subregional Transport Forum ???????????
TFWG Working Group on Trade Facilitation ??????????
TWG GMS Tourism Working Group GMS????????
??
UNESCAP United Nations Economic and Social Commission ??????????
for Asia and the Pacific ?????
UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia??????????
???
UWSA United Wa States Army ?????
VINASHIN Vietnam Shipbiilding Industry Corporation ??????????
VOA Voice of America ???????????
WEC West East Corridor ????
WEC?WG Working Group on the Development of the ???????????
West-East Corridor ?????
WGA Working Group on Agriculture GMS????????
WGE Sabregional Working Group on Environment ??????????
??
WGHRD GMS Working Group on Human Resource GMS????????
Development ????
WTO World Trade Organization ??????
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